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＊ 京都大学文学研究科中国哲学史専修博士三回生。 
1 本稿は、島田虔次『朱子学と陽明学』（1967年、岩波新書）、佐野公治『四書学史の研究』（1988
年、創文社）、土田健次郎『道学の形成』（2002年、創文社）を参照した。 
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